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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The Navarre Food Bank (BAN) is a non-profit organization that does a lot of work in the fight 
against food waste, redistributing approximately 6 kg of food per inhabitant per year. It is one of the 
few banks in Spain that collects perishable food from retail distributors on a daily basis. This 
activity is carried out through an agreement with the Community of the Region of Pamplona (MCP-
BAN agreement). Collected food is distributed by the BAN in the shortest possible time to the 
beneficiary entities or consumer entities (EC). In this paper, the capacity of these entities to manage 
the food they receive from this activity has been evaluated through a survey. Using the results 
obtained, the BAN may assess the opportunity to extend the MCP-BAN agreement to more 
establishments. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El Banco de Alimentos de Navarra (BAN) es una organización sin ánimo de lucro que hace una 
gran labor en la lucha contra el desperdicio alimentario, redistribuyendo aproximadamente 6 kg de 
alimentos por habitante y año. Éste es uno de los pocos bancos en España que recoge diariamente 
alimentos perecederos de distribuidoras minoristas. Esta actividad la realiza a través de un convenio 
con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (convenio MCP-BAN). Los alimentos recogidos 
son distribuidos por el BAN en el menor tiempo posible a las entidades beneficiarias o entidades de 
consumo (EC). En este trabajo, por medio de la realización de una encuesta, se evaluó la capacidad 
de estos entes para gestionar los alimentos que reciben de esta actividad. Con los resultados 
obtenidos, el BAN podrá valorar mejor la oportunidad de ampliar el convenio MCP-BAN a más 
establecimientos de la distribución.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nafarroako Elikagai Bankua (BAN) irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, zeinak lan handia 
egiten baitu elikagaiak alferrik galtzearen kontrako borrokan, urtean gutxi gorabehera 6 kg elikagai 
birbanatzen baititu biztanle bakoitzeko.Huraxe da egunero txikizkako banatzaileengandik elikagai 
galkorrak jasotzen dituen Espainiako banku bakarrenetariko bat. Jarduera hori gauzatzeko, 
hitzarmen bat sinatu du Iruñerriko Mankomunitatearekin (MCP-BAN hitzarmena). Jasotako 
elikagaiak ahalik eta denbora txikienean banatzen ditu BANek entitate onuradunen eta kontsumo 
entitateen artean (EC). Lan honetan, inkesta baten bidez, erakunde horiek jasotako elikagaiak 
kudeatzeko duten ahalmena aztertu eta ebaluatu dugu. Lortutako emaitzekin, Nafarroako Elikagai 
Bankuak hobeki aztertu ahal izango du MCP-BAN hitzarmena zabaldu eta elikagaien banaketa toki 
gehiagotara eramateko aukera. 
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